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Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu 
(bagi) siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah 
Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.  
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 Fadhla A.R. Bafadal, dkk,  Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka 
Agung Harapan, 2006), 78. 
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Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila guru menggunakan metode 
pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan disampaikan. Dengan 
penggunaan strategi dan metode pembelajaran dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah direncanakan. Penelitian ini ditulis untuk 
mendeskripsikan efektifitas penggunaan metode demonstrasi pada materi ajar haji 
dan umrah dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
dokumentasi, dan tes. Metode analisis yang digunakan adalah tejnik analisis 
deskriptif. 
Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah Adanya pengaruh dalam 
penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih khususnya materi ajar 
haji dan umrah. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan  
diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dalam 
efektifitas penggunaan metode demonstrasi pada materi ajar dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa. Hal ini dilihat dari hasil pengujian taraf signifikan data hasil 
pre-test dan post-test. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan  sebesar 
6,426 dan  sebesar 2,426 pada taraf 1% dan  sebesar 2,708 pada taraf 
5%. Dari hasil  dan  maka Ho ditolak dan Ha diterima, karena nilai 
 lebih besar dari nilai . Tingkat efektivitas dalam penggunaan metode 
demonstrasi pada materi ajar haji dan umrah di SMK Muhammadiyah 1 Klaten 
Utara sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan 
perbandingan  dan yaitu 2,426 < 6,426 > 2,708, maka hipotesis yang 
diajukan atau dibuat peneliti diterima sehingga terdapat perbedaan pada hasil 
belajar sebelum dan setelah diterapkannya metode demonstrasi.  
 













Learning can be said to be effective if the teacher uses learning methods 
that match the material to be delivered. With the use of strategies and learning 
methods can achieve the planned learning goals. This research was written to 
describe the effectiveness of the use of demonstration methods in Hajj and Umrah 
teaching materials in improving student learning success. 
The type of research used in this study is field research. Data collection 
methods used are observation, documentation, and tests. The analytical method 
used is descriptive analysis technique. 
The results of the research obtained by researchers were the influence in 
the use of demonstration methods in Fiqh learning, especially the Hajj and Umrah 
teaching material. Based on the results of the analysis carried out using t_tes 
obtained from this study, there is a significant influence on the effectiveness of the 
use of demonstration methods in teaching materials in improving student learning 
outcomes. This is seen from the results of testing the significant level of data from 
the pre-test and post-test results. The results of the pre-test and post-test showed t-
count of 6.426 and t-table of 2.426 at the level of 1% and t_table of 2.708 at the 
level of 5%. From the results of t_count and t_tabel, Ho is rejected and Ha is 
accepted, because the value of t_count is greater than the value of t_table. The 
level of effectiveness in the use of demonstration methods in Hajj and Umrah 
teaching materials at Muhammadiyah 1 Vocational School in Klaten Utara is very 
effective in the learning process. Based on the ratio of t-count and t-table, which is 
2.426 <6.426> 2.708, the hypothesis proposed or made by the researcher is 
accepted so that there are differences in learning outcomes before and after the 
implementation of the demonstration method. 
 













Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa 
petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkannya atas agama-agama, 
sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga shalawat dan salam tetap 
tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad SAW dan kepada 
keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. 
Dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil’aalamiin atas selesainya skripsi 
ini. Dan atas nikmat, hidayah dan ridho Allah Swt. patutlah kiranya puji dan 
syukur penulis panjatkan atas kehadita-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan 
skripsi ini. Skripsi ini berbicara mengenai efektifitas penggunaan metode 
demonstrasi pada materi ajar haji dan umrah dalam meningkatkan hasil belajar 
siswa di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Penulis ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak dalam penggunaan 
metode demonstrasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa di SMK 
Muhammadiyah 1 Klaten Utara. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode 
kuantitatif dalam pengambilan data penelitian untuk membuktikan hipotesis. 
Berkaitan dengan judul skripsi ini akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. 
Ikhtiar penulis dalam skripsi ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun  
demikian penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kriktik dan  
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